













比恩的种子:美洲的四种不列颠民间方式6 ( David Fisch er, Al2
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娜 # 阿伦特对世界近代革命的两种分类, 美国
革命是一种以追求自由 ( freedom)为目标的革
命, 而中国共产党领导的中国革命则是以追求
解放( liberat ion)为目的的革命, 这种革命以战
争的胜利和取得政权为主要目标。这两种革
命在形式上可能有某些类似之处, 但在性质和
结果上则差异甚大( Hannah Arendt, On Revolution , New










































会的文明状态有关。乔治 # 奥威尔曾指出: /思
维的浅陋使我们的语言变得粗俗而失精准,而语
言的随意凌乱, 又使我们更易于产生浅薄的思
想。0[乔治 # 奥威尔:5政治与英语6 ( George Orwell, Poli t ics
and the Eng li sh Language: an essay , Evansville, Ind. , 1947)。
中译文参见郭妍丽译, 南京:江苏教育出版社 2006 年版, 第 3
页]胡适也曾批评乱贴标签是用名词代替思想,
对学术研究不具有任何积极价值, 是做学问的死
路子。(胡适 1933年 12月 13日致孙长元的信, 5胡适全集6 ,
















或来源于当时的革命词汇( revolut ionary vocab2
ularies)。虽然有些词汇产生于更为久远年代以
前的欧洲, 但在美国革命时期, 它们被赋予了特































阶级所界定的社会阶层。0 ( E ric J. Hobsbawm, T he
Age of Revolution, 1789~ 1848, L on don : Weidenfeld & Nicol2












能( Peter Burk e, H istor y and Social T heory , Cambridg e: Poli2




重点 ( distorted emphasis) ( Louis Hartz, The Liberal

























革命领袖人物的著作, 如本杰明 # 富兰克林
( Benjamin Franklin)的5试论纸币的性质和必要







































改善。一些中国学者对西方学术界 20 世纪 70
年代以来的几次重大的理论突破并不很熟悉,例


















史研究会第 11 届年会论文, 苏州大学, 2005年 10 月 20 ~ 22






























验(胡适:5介绍几部新出的史学书6 , 5胡适全集6 ,第 13卷,合











点出发, 去理解中国历史。0 ( Paul A. Cohen , Ch ina
Unbound : Evolving P ersp ect ives on the Chinese P ast , London:

























格的学术训练。美国大学改革的重点 ) ) ) 教学
















度, 即如何找到和选择可信的史料; 2. 解读史
料文献的功力, 即如何客观地翔实地解读这些
史料; 3. 历史叙述的能力, 即在对史料的正确
解读的基础上做出可信的叙述( Martha H owel l &
Walter Pervenier, FromReliable Sources , An I ntrod uction to His2


















































相关学科( auxiliar y sciences of history)知识的
学习。现在越来越多的学者把美国革命放到更
广阔的区域中考察, 如跨大西洋区域 ( t ransat2
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